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ABSTRAK 
 PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG PENCEGAHAN INFEKSI 
LUKA POST OPERASI di Poli Bedah RSUD Dr. Harjono Ponorogo 
 
Oleh: Adistya Novantama 
Infeksi luka post operasi adalah infeksi dari luka yang didapat setelah 
operasi yang terjadi setelah 5 sampai 10 hari setelah tindakan operasi. Jika 
perawatan luka post operasi tidak dilakukan dengan baik pasien beresiko 
tinggi terkena infeksi. Oleh sebab itu pengetahuan keluarga tentang 
pencegahan infeksi luka post operasi penting untuk mencegah terjadinya 
infeksi pada luka. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengetahuan keluarga 
dalam pencegahan infeksi luka post operasi di Poli Bedah RSUD Dr. Harjono 
Ponorogo 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh keluarga 
yang memiliki anggota keluarga post operasi di poli bedah RSUD Dr. 
Harjono Ponorogo dengan jumlah sampel 45 responden. Tehnik sampling 
penelitian menggunakan Purposive Sampling, instrumen pengumpulan data 
menggunakan kuisioner kemudian diolah dengan membagi skor perolehan 
dengan skor maksimal lalu dikalikan 100%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan keluarga  tentang 
pencegahan infeksi luka post operasi didapatkan hasil pengetahuan kurang 23 
responden (51,11%) , pengetahuan baik 13 responden (28,89%) dan 
pengetahuan cukup 9 responden (20,00%). 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan keluarga pasien post operasi 
lebih aktif dalam mencari informasi tentang pencegahan infeksi luka post 
operasi serta dapat mengaplikasikanya dalam kehidupan agar menurunkan 
angka kejadian infeksi pada luka post operasi. 
 
 
   Kata Kunci : Pengetahuan Keluarga, Pencegahan Infeksi, Post Operasi 
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ABSTRACT 
FAMILY’S KNOWLEDGE ABOUT POST SURGERY WOUND 
INFECTION 
Study in Surgery Clinic of RSUD Dr. Harjono Ponorogo 
 
 
By: Adistya Novantama 
 
Post surgery wound infection refer to infection resulted from surgery that 
appears in 5 up to 10 days after surgery action is taken. This wound should be 
treated really well to avoid bigger risk that patient may get. Therefore, family’s 
knowledge concerning the prevention of post surgery wound infection is highly 
required to prevent this kind of wound. This study aims to know the family’s 
knowledge in preventing post surgery wound infection in Clinic of RSUD Dr. 
Harjono Ponorogo. 
This study was designed as descriptive study with total population used is 
all families whose member have post surgery wound infection in  Surgery Clinic 
of RSUD Dr. Harjono Ponorogo. There were 45 respondents as the sample. 
Technique sampling used in this study was Purposive Sampling. Questionnaire 
was used as technique of collecting data, then the data is analyzed by dividing the 
achieved score with maximum score then multiplied by 100%. 
The result of this study showed that 23 respondants (51,11%) had lack 
knowledge, 13 respondants (28,89%) had good knowledge, and 9 respondents 
(20.00%) had fair knowledge concerning the prevention of post surgery wound 
infection are different among respondents. 
Based on this result, it is suggested that family of patient whose post surgery 
become more active to find the information concerning the prevention of post 
surgery wound infection so that it can be applied in real life situation  to decrease 
the number of post surgery wound infection.  
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